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La  empresa  dio  a  conocer  que  sus  clientes  podrán  recibir  mayor  información  al  respecto, 
contactándose  al  correo  electrónico  servicioalcliente@samsung.com  o  llamando  a  los  números 
telefónicos 0800‐777‐08 (desde teléfonos fijos) y al 711‐6800 o 717‐7277.  
 
La Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor estará atenta al cumplimiento 
de tales acciones para garantizar que los derechos de los consumidores sean respetados, de acuerdo 
al Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
 
Más información: 
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/366510/Alerta+Galaxy+note+7/f261dc01‐5fe8‐
4074‐92fb‐bb056da13f37  
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